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Resumen 
Los juegos y deportes constituyen uno de los grandes ejes de la Educación Física actual, erigiéndose en uno de los instrumentos 
fundamentales para lograr el éxito en los procesos de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo al desarrollo personal del 
alumnado. En este sentido, los juegos y deportes tradicionales y populares constituyen un medio de aprendizaje y apreciación de la 
cultura. Además, estos juegos y deportes tradicionales nos ofrecen una tremenda riqueza motriz como contenido en nuestras 
clases de Educación Física. 
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Abstract 
Games and sports are one of the main axes of the current Physical Education, being one of the fundamental instruments to achieve 
success in the processes of teaching and learning, contributing to the personal development of the students. In this sense, 
traditional and popular games and sports constitute a means of learning and appreciation of culture. In addition, these traditional 
games and sports offer us tremendous driving power as content in our Physical Education classes. 
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1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
1.1 Concepto de Juego: 
El juego ha formado parte de la vida del hombre y de los animales desde su creación; en principio auténticamente 
lúdico, poco a poco fue adquiriendo una serie de normas y reglas que lo complicaron y lo convirtieron en una práctica 
exclusiva de privilegiados, lo que constituye el deporte de élite, donde sólo los más capacitados o afortunados participan.  
Este deporte de élite ya no es lúdico, sino movido por intereses de carácter más materialista, donde la mayoría de las 
personas son meros espectadores. 
Según Rüsell (1.970), Juego es “Actividad generadora de placer que no se realiza con una finalidad exterior a ella, sino 
por sí misma”. 
Huizinga, por su parte, en 2.004 ofrece la siguiente definición de Juego: “Actividad u ocupación voluntaria que se 
realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero 
incondicionalmente seguidas, que tiene un objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentimiento de tensión y alegría”. 
1.2 Concepto de Deporte: 
Según Javier Olivera, en 1.993 con el concepto deporte nos referimos al “Conjunto de actividades físicas con carácter 
lúdico sujetas a unas normas, bajo la forma de competición, la cual debe regirse por un espíritu noble “deportivo”, que está 
institucionalizado y puede llegar hasta el riesgo”. 
Olivera extrajo cinco rasgos comunes del deporte: 
- Que sea actividad física. 
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- Carácter lúdico: tiene un fin en sí mismo. 
- Carácter competitivo: competir consigo mismo, con el oponente o con el medio natural, es básico. 
- Reglamentación: acotamiento de una práctica física mediante normas específicas y cerradas. 
- Institucionalización: se crean estructuras federalistas que agrupan a los practicantes de un mismo deporte. De este 
modo, la competición está organizada y controlada. 
1.3 Concepto de Tradicional: 
El término Tradicional aparece cuando el juego o deporte se transmite de generación en generación. Esta transmisión, 
realizada generalmente por vía oral, de padres a hijos, trata hechos históricos, conocimientos, creencias y prácticas que 
han tenido una continuidad en el tiempo. 
Se produce así pues, un proceso de enculturización, que es el proceso por el cual una sociedad integra a sus miembros. 
Supone la transmisión de valores internos entre los miembros de una sociedad; estos valores tienen que ver con la cultura 
de una comunidad o comunidades que comparten pautas culturales propias. Normalmente la generación de más edad 
incita, induce u obliga a la generación más joven a adoptar modos de pensar y comportamientos tradicionales.  
El juego tradicional es un ejemplo ilustrativo de enculturación. 
Además de la enculturización, los juegos, como otros elementos culturales, son sensibles a procesos también culturales 
como son: 
+ Proceso de Aculturación, que es el proceso mediante el cual se da una transmisión de aspectos culturales de  una 
sociedad y cultura a otra diferente.  
El establecimiento en una sociedad de unas costumbres lúdicas foráneas como son los juegos populares-tradicionales 
de otra comunidad, sería un ejemplo de aculturación. 
 
+ Proceso de Sincretismo; cuando un pueblo recibe influencias culturales de otro, puede ser que intente oponerse de 
modo radical, tratando de evitar todo lo que vienen de otra comunidad. De esta forma, es comprensible observar como un 
mismo juego tradicional pueda presentar numerosas variantes y formas de jugarlo, según la localidad en la que resida. 
 
1.4 Concepto de Popular: 
Continuando con la aclaración de términos, el concepto Popular se refiere a lo surgido del pueblo o bien a una actividad 
o actividades practicadas por la mayoría. El uso de la expresión Juego o Deporte popular implica hacer alusión a una 
actividad que se ha introducido en el seno de una comunidad y que cuenta con un número considerable de seguidores. 
Así mismo, el término Autóctono hace referencia a la actividad de una cultura aislada y diferenciada de su entorno. Es 
muy difícil mantener este concepto por el intercambio cultural. 
Es más correcto hablar de modalidad autóctona. 
Después lo visto a lo largo de este primer epígrafe, el Consejo de Europa nos dice que lo correcto sería hablar de Juegos 
y Deportes Tradicionales, populares o no. 
2. LOS JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES Y POPULARES 
Los juegos tradicionales y populares suponen el primer paso de una actividad lúdica antes de transformarse en deporte: 
suelen ser de carácter tradicional, usualmente derivados de actividades laborales o de procedencia mágico-religiosa.  
No se encuentran excesivamente reglamentados y cuando existen reglas suelen ser de carácter contractual, es decir, de 
mutuo acuerdo entre los jugadores y por lo tanto, variables y flexibles. Los instrumentos y el terreno de juego no están 
delimitados, estableciéndose en función de la comarca o localidad donde se practica. 
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Los deportes tradicionales y populares usualmente proceden de la evolución de los juegos  tradicionales y populares; 
esta evolución es progresiva en complejidad, fruto de una mayor popularidad e intensidad en su práctica. El juego se 
reglamenta y los instrumentos y el terreno donde se desarrolla se unifican, lo que hace evolucionar en complejidad las 
técnicas de ejecución.  
Hoy en día, la mayoría tienen un reglamento unificado y cuentan con un organismo (federación) que impulsa 
competiciones regladas interterritoriales. 
Los Juegos y Deportes Tradicionales son actividades de carácter lúdico que forman parte importante de nuestro bagaje 
cultural, aunque la mayoría se han extinguido, habiendo sido sustituidos por el deporte institucionalizado y estandarizado.  
Sin embargo, los Juegos y Deportes Populares pueden conectar más directamente con la práctica deportiva de algunos 
sectores de la sociedad, como ocurre en las zonas rurales, impulsando a la población a una vida más activa y más sana.  
Para evitar la pérdida de una parte importante de nuestra cultura y como alternativa a los deportes que usualmente se 
practican en la escuela, es interesante recuperarlos y practicarlos en la enseñanza secundaria. 
Moreno Palos (1.992) decía que cuando hablamos de Juegos y Deportes Tradicionales excluimos expresamente los 
juegos tradicionales populares infantiles. 
Estos últimos son esenciales en el proceso de socialización del niño y ocupan un período cronológico amplio 
constituyendo un campo específico de estudio e investigación que en nada coinciden con los juegos y deportes 
practicados por adultos. 
En lo que se refiere a los Juegos y Deportes Tradicionales y Populares en España, sería aventurado afirmar qué 
criterios deterministas pueden explicar la distribución de los juegos en un análisis geográfico. 
Existen grandes diferencias entre Norte y Sur en cantidad y en variedad. 
Esto lo podemos achacar a factores climáticos, históricos, geográficos o culturales. Un conjunto de todos ellos ofrece 
una explicación más lógica. 
La cornisa cantábrica, sobre todo el País Vasco, es la zona que posee mayor número de juegos y deportes tradicionales 
y donde éstos han arraigo en mayor medida. 
En resumen de todo lo dicho hasta ahora, podemos decir que los Condicionantes principales que sigue la evolución de 
un juego son: 
 
1. Estas prácticas nacen de modo espontáneo, estando muy relacionadas con la actividad laboral, bélica o bien 
adquiriendo un verdadero carácter religioso, mágico, cultural. 
2. El juego improvisado, si gusta, se empieza a practicar mayoritariamente. 
3. Si se trata de un juego integrador que fomenta o no interfiere negativamente los valores de los individuos, las 
instituciones sociales permiten su continuidad. 
4. Si ese juego ocupa un papel más relevante en el ocio de la comunidad, disfrutando de un notable acervo social 
de modo que todos los miembros lo puedan practicar, podemos hablar de juego popular. 
5. Si se trasmite y consigue tener una continuidad a lo largo del tiempo (de generación en generación), entonces 
se puede hablar de juego tradicional. 
6. Si esta actividad no disfruta de un número elevado de practicantes, no se la denomina juego popular, aunque 
seguirá siendo tradicional. 
7. Si el juego tradicional estructura su funcionamiento con mayor precisión y se institucionaliza a través de 
estamentos sociales que regulan su práctica en federaciones, pasa a ser un deporte tradicional. 
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3. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES Y POPULARES EN ESPAÑA 
Existe un gran número de clasificaciones realizadas en función de diversas variables; podemos encontrarlas en función 
de la geografía, en función del uso o no de instrumentos, en función de la antigüedad de cada una de ellas, en función del 
tipo de actividad a realizar…  
De todas ellas, he elegido la realizada en 1.992 por Moreno Palos.  
El citado autor, tomando como punto de partida las clasificaciones del profesor Serrano realiza una Clasificación 
Atendiendo a las Características Tipológicas Comunes.  
Se agruparon todos aquellos juegos o deportes que utilicen el mismo tipo de instrumento o movimientos corporales 
similares constituyendo una categoría determinada: 
 
1. Juegos y deportes de locomoción: 
-Características/Historia: Son pruebas que se realizan como desafíos, en el caso de las pedestres y saltos. Las de 
equilibrio, su origen es confuso y puede estar relacionado con ritos religiosos precristianos, cuyo objetivo es asegurar el 
crecimiento de las plantas. 
-Localización: Se dan más en la cornisa cantábrica en el caso de pruebas pedestres y saltos. Los “castillos humanos” se 
dan en el Alto Aragón y Cataluña. 
 
+ Pruebas pedestres de marcha y carrera:  
Las pruebas o competiciones pedestres, por su simplicidad, han tenido un enorme auge en todo el mundo (la enorme 
importancia que poseía en el programa olímpico de la Antigua Grecia); me refiero a competiciones pedestres de carácter 
ritual y tradicional, que de una manera más espontánea y menos sofisticada han aflorado por todo el territorio español, 
aunque se han desarrollado más en la zona Norte, Cornisa Cantábrica, País Vasco y Pirineo Español. 
En el Pirineo, los concursos se celebraban coincidiendo con las fiestas patronales, utilizando como terreno de 
competición, la plaza mayor, el perímetro de las iglesias o caminos y sendas desde las localidades a ermitas y lugares de 
especial devoción.  
Normalmente, los premios eran en especies, entregándose frutos de la tierra, confituras... que eran compartidas con 
los paisanos.  
Otra variedad, dentro de esta zona, era la persecución de un animal doméstico (carnero, cerdo) de alto valor ritual, que 
luego sacrificaban y compartían en comunidad.  
Las competiciones pedestres adquieren especial intensidad e importancia en toda la zona vasco-navarra donde se 
encontraban bastante reglamentadas, dando lugar al “Korricolari” (corredor) o “Lastorkari” (andarín). 
Korrikolaris: están regladas y se desafían dos contendientes. Se pueden realizar en espacios cerrados (plazas de toros, 
estadios...) En el País Vasco y Navarra tienen gran tradición.  
Andarines: se dan en espacios abiertos (campos, caminos...) donde se recorren grandes distancias de 60 a 100 Km.  
Carreras de sacos, típicas de Andalucía y Castilla La Mancha. 
Otras pruebas pedestres serían la Volta a Peu, la Rosca, algunas con motivo de las fiestas de la cosecha y otras donde se 
corre detrás de algún animal. 
 
+ Equilibrios:  
Castillos humanos: se realizan por hombres que se superponen y forman diferentes figuras. Los grupos de “castellers” 
se denominan collas.  
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Su origen es confuso y consiste en un ritual para asegurar el crecimiento de las plantas. Según datos gráficos su práctica 
se remonta al siglo XVII, son ejercicios de equilibrio, de culminación de una danza. Actualmente este tipo de juegos se 
mantiene en Cataluña, aunque a principios de siglo tenían gran auge en Aragón y Castilla.  
 
Zancos: se utilizan en fiestas patronales, en el caso de Anguiano se desciende por una cuesta realizando giros.  
 
La Raya y las Cucañas también entrarían dentro de los juegos de equilibrio. En la raya tendrán que alcanzar con la mano 
el punto más lejano sin mover los pies. Unas veces se realizará con un palo y otras con las manos libres. 
 
+ Saltos:  
Los “Saltaris” son saltos con los pies juntos. Se pueden realizar con el apoyo en el bastón de pastor para lograr mayor 
distancia.  
Otros saltos donde el bastón o pértiga forma parte del mismo son el “Salto Pasiego” típicos de Asturias y Cantabria y el 
“Salto Guanche”, propio de las Islas Canarias. 
 
2. Juegos y deportes de lanzamiento de distancia: 
-Características e Historia: en este tipo de deportes se lanzan objetos de diferentes pesos y se pretende llegar lo más 
lejos posible.  
Una de las peculiaridades de estos juegos es que se usan instrumentos que son herramientas de trabajo, la mayoría se 
lanzan con la mano. 
-Localización: País Vasco, Castilla La Mancha, Castilla León, Islas Baleares, Aragón y Valencia tienen algún tipo de 
lanzamiento. 
Encontramos como más destacados la Barra vasca o “palanca”, la barra castellana, la Barra aragonesa y el “Barrot 
valenciano”. En este lanzamiento de Barra encontramos tres modalidades: a pecho, bajo pierna y a media vuelta. 
Otros juegos dentro de este grupo son el tiro de Bola, el lanzamiento de piedra (entre 6 y 8 Kgs) y el Lanzamiento de 
azada y el Lanzamiento de reja (de aproximadamente 8 kilogramos de peso aproximado) propios de Castilla La Mancha. 
 
3. Juegos y deportes de lanzamiento de precisión: 
-Historia: históricamente ya se practicaban en Egipto y Grecia. Durante la Edad Media y el Renacimiento tiene gran 
aceptación por toda Europa. En España tenemos documentos de que se practica desde el siglo XI.  
La afición de los juegos fue tan alta que en los siglos XVI y XVII se publican edictos prohibiendo el juego en las vías 
públicas. También la Iglesia lo prohíbe para combatir el incumplimiento de los deberes religiosos.  
-Localización: es de los deportes tradicionales, el que presenta mayor variedad y dispersión geográfica en España. Se 
registra en 41 provincias españolas pero Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla-León es donde encontramos mayor 
número de modalidades. 
-Tipos: las más difundidas y practicadas son la Petanca (práctica extendida por todo el territorio español), el Bolo palma, 
el Pasabolo tablón, el Bolo leonés, el Escuchulo, el Bolo murciano, el Bolo burgalés o los bolos serranos. 
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Dentro de este grupo de juegos populares hay un grupo de juegos de lanzamiento en los que se usan discos y 
monedas. Consisten en el lanzamiento de discos y monedas contra un objetivo colocado en posición vertical con intención 
de derribarlo o golpearlo. Estos juegos se encuentran muy extendidos pudiendo destacar:  
- Caliche (juego con bastantes modalidades, cuya práctica está extendida por toda España, abarcando un área similar a 
la de los bolos). 
- Herrón (Castilla y León).  
- La Rana (Albacete), actualmente comercializado como juego de jardín y playa. 
- La Rayuela (lanzamiento de precisión con monedas desde una distancia determinada hacia una raya trazada en el 
suelo).  
 
Por último están los juegos de mazo y bola como la Calva, la Argolla, la Chueca (de origen árabe, posible antecedente 
del jockey), la Guarria (en Soria) o Porka (en Orense) y el juego del Mallo (posible antecedente español del croquet y del 
mazibol). 
 
4.   Juegos y deportes de pelota: 
-Características e Historia: las características que comparte el juego de pelota en Italia, Francia y España en el 
Renacimiento son Pelota dura, pequeña y con poco bote.  
El terreno se divide en dos partes por una cuerda o red. Golpean la pelota con mano o herramientas por encima de la 
pared. La historia de los juegos de pelota aparece en antiguas civilizaciones desde China a la América Precolombina.  
También griegos y romanos tienen juegos de pelota. La pelota vasca y el frontón aparecen en el siglo XVII vinculándose 
su práctica a golpear y rebotar en iglesias, escuelas y lonjas.  
-Localización y Tipos: las de más tradición son la pelota vasca, la pelota valenciana (en la calle o en el trinquete) y la 
pelota a mano canaria. La pelota vasca es el deporte tradicional más extendido; de hecho, en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona fue deporte de exhibición.  
 
5.  Juegos y deportes de lucha y fuerza: 
-Características e Historia: son juegos en los que o bien se lucha entre contendientes o bien el uso de fuerza forma 
parte de los mismos. Dentro de las pruebas de levantamiento y transporte de  pesos, se vincula su origen al trabajo en las 
canteras y a la costumbre de delimitar las tierras particulares y comunales con mojones de piedra.  
-Localización: León, País Vasco, Canarias, Navarra y Aragón son lugares donde se practican estos deportes. 
-Tipos:  
 
+ De lucha: tienen un carácter ritual. Los egipcios ya la practicaban y los griegos la incluían en los Juegos Olímpicos. 
Pasó luego a Roma, sofisticándose más tarde dando lugar a la lucha grecorromana.  
Aparece en la Edad Media vinculada a la preparación militar. Jaime I redacta unas leyes para la lucha (comenzar de pie, 
acabar en el suelo, previa rendición y todo el tiempo entrelazado). Las más divulgadas son la lucha leonesa, la lucha 
canaria y el palo canario. 
 
+ De levantamiento de pesos: levantamiento de piedras (País Vasco) y Levantamiento de Cántaros (Cataluña). 
+ De tracción: arrastre de piedras, Garrote aragonés y el Tiro de Palo propio de Albacete, que consiste en levantar al 
contrario tirando del palo. En este grupo estaría la “soga-tira”. 
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6.  Juegos y deportes en agua: 
En este grupo encontraríamos desde pruebas a nado a competiciones de vela y remo. Las regatas de traineras propias 
de Cantabria y el País Vasco serían las más importantes. 
Podemos encontrar también la travesía popular del puerto de Barcelona (a nado), o el descenso del Sella (en piragua) 
entre las mismas.  
7.  Juegos con animales y habilidad en el trabajo: 
Son deportes que tienen un origen laboral. En estos deportes se prueba unas veces a los animales y otras veces la valía 
del hombre.  
Podemos encontrar arrastre de piedras con bueyes, concurso de tiro y arrastre por caballos, corte de troncos, concurso 
de siega, concurso de arada… 
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